


















































































中国語 形式 英語 仮訳
句号 。 idiographic full-stop （₁）マル（句点）。（₂）イディオグラフィック・フルストップ。
问号 ？ question mark （₁）疑問符。（₂）クエスチョン。
感叹号 ！ exclamation mark （₁）感嘆符。（₂）エクスクラメーション。
逗号 ， comma （₁）コンマ。
顿号 、 idiographic comma （₁）テン。（₂）イディオグラフィック・コンマ。（₃）並列読
点。
分号 ； semicolon （₁）セミコロン（テンコンマ）。























破折号 ─ dash （₁）ナカセン。（₂）ダッシュ。
省略号 ······ ellipsis （₁）テンセン。（₂）エリプシス。（₃）六点リーダ。











分隔号 / slash （₂）スラッシュ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （₈） “标点符号”に相当する英語 punctuation は一般に「句読法」を指すが、「句読点」の総称とし
ても用いられる。例えば、James Joyce wrote some books without punctuation.（ジェイム
ズ・ジョイスは、句読点のない本をいくつか残した。）では「句読点」と訳される。










（₁₅） ₅・₁₂は wǔyāoèr と「つぶ読み」をする。













（₂₇） フランス語圏に多い複合名は、prénoms composés、複合姓は noms composés と呼ばれる。
（₂₈） 例１～例５はいずれも“到 ”dào を補って読む。
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